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Leta 2010 je bil oddelek 13 v gozdnogospodarski enoti Trnovo redčen s sistemom strojne 
sečnje. Po desetih letih smo ocenjevali, kakšne so značilnosti vrzeli v strehi sestojev, ki so 
nastale po redčenju v bukovih drogovnjakih. Izmerili smo širine krošenj dreves ob 
robovih vrzeli, nastalih po redčenju in analizirali vrzeli na podlagi podatkov laserskega 
skeniranja iz leta 2015 in ortofoto posnetkov iz leta 2020. Na podlagi ortofoto posnetkov 
ni bilo mogoče zanesljivo določiti zapiranja vrzeli. Iz terenskih meritev velikosti krošenj 
sklepamo, da drevesa ob robovih vrzeli razvijajo neenakomerno obliko krošnje. Kar 53 % 
dreves v vzorcu je imelo asimetrično krošnjo, v povprečju za 56 % širšo v smeri proti 
vrzeli. To lahko privede do večje ogroženosti za porušitev dreves, nastanek napak kot so 
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In 2010, section 13 in the Trnovo forestry unit was thinned with a machine logging 
technology. After ten years, we assessed the characteristics of the gaps in the stand canopy 
that formed after thinning in beech pole stand. We measured tree canopy widths at the 
edges of the gaps created after thinning and analyzed the gaps based on laser scanning 
data from 2015 and orthophotos from 2020. Based on orthophotos, it was not possible to 
reliably determine the gap closure. From field measurements of canopy size, we conclude 
that trees develop an uneven canopy shape at the edges of the gap. As many as 53% of the 
trees in the sample had an asymmetrical canopy, averaging 56% wider toward the gap. 
This can lead to a greater risk of tree damage and formation of defects such as curved and 
oval trunks, multi-peakedness and eccentricity in the heart of tree. 
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Vsaka tehnologija gospodarjenja z gozdovi pusti za seboj drugačne sledi v gozdu. V 
Sloveniji lahko ločimo tri glavne tehnologije gospodarjenja. Klasična sečnja s traktorskim 
spravilom je v Sloveniji še vedno najbolj uporabljena zaradi cenejših strojev, 
razdrobljenega lastništva in prilagodljivosti terenov, vendar za svojo delovanje potrebuje 
izgradnjo vlak. Ta za seboj ne pušča bistvenih značilnosti v krošnjah dreves, saj je precej 
prilagodljiva sistemu gospodarjenja in gozdarjevi izbiri dreves (Košir, 1997). Klasična 
sečnja z žičniškim spravilom je primerna na strmih naklonih, kjer bi bila izgradnja vlak 
neracionalna in učinki dela s traktorskim spravilom slabi. Ta je dražja in za seboj pušča 
večje proge posekanega drevja v gozdu, saj je za njeno ekonomičnost potreben posek po 
1 m³ lesa na tekoči meter linije. Dolžina le-te pa naj bi bila med 250 in 500 m. Zato ta 
tehnologija ni primerna za redčenja, ampak bolj za enkratne poseke, na katerih se lahko 
izvede le pomladitev, ne pa nadaljevanje stare generacije gozda (Vončina, 2016). Zadnji 
sistem, strojna sečnja, se v Sloveniji uveljavlja šele zadnja desetletja. Je cenovno najdražja, 
vendar dosega najvišje učinke, lahko premaguje precej strme terene, vendar za skalovit 
teren ni primerna. Ta tehnologija ne potrebuje vlak, vendar za seboj pušča sečne poti in 
nad njimi dolge progaste vrzeli. 
 
V Sloveniji se delež strojne sečnje povečuje, vendar je še vedno v najmanjšem deležu v 
primerjavi s klasično tehnologijo sečnje v kombinaciji s traktorskim ali žičniškim 
spravilom. Tako bo verjetno tudi ostalo, saj Slovenija sama ne ponuja najugodnejših 
razmer za delo s to tehnologijo. Po raziskavi Koširja in Krča (2002) je v Sloveniji primerne 
za strojno sečnjo le 8 % površine gozdov. Vendar so se od te raziskave stroji bistveno 
izboljšali, saj lahko premagujejo naklone do 60 %. Avtorja nista upoštevala zemljišč nad 
30 % naklona, večji doseg rok omogoča lažje delo tudi v vrtačastem terenu. Stroji v 
gozdarstvu ponujajo varno delo, visoke učinke, dobro ergonomijo za delavce ter 
omogočajo daljše delovne čase, saj se lahko dela v slabšem vremenu in v temi, saj so ti 
stroji opremljeni z dobro osvetlitvijo (Jakše, 2013). 
 
S strojno sečnjo v mlajših sestojih vplivamo tudi na razmestitev dreves in na rastni prostor 
v sestojni strehi. Pri redčenjih drogovnjakov ne želimo delati prevelikih vrzeli, saj se 
zmanjšata rastna površina drevja in prirastek lesne zaloge. Robna drevesa pa lahko 
razvijejo neenakomerno razrasle nesimetrične krošnje, kar vpliva na stabilnost dreves in 
kakovost njihovega debla, saj lahko povzroči ovalno deblo in ekscentrično srce (Pipa, 
1997). Pri takem redčenju si tudi ne želimo pomladka, saj ima mladi sestoj še dolgo 
proizvodno dobo, sestoja pa nočemo predčasno obnavljati, kar bi povzročilo ekonomsko 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 STROJNA SEČNJA 
 
Strojna sečnja na svetu predstavlja kar polovico vsega posekanega lesa. Ta sistem je v 
nekaterih razvitih državah kot je npr. Švedska uporabljen skoraj izključno, saj predstavlja 
kar 98 % vsega poseka. Slovenija se uvršča med države, ki to tehnologijo uporabljajo 
najmanj, le 7 % vsega poseka leta 2008 je bilo izvedenega s strojno sečnjo (Pejanović, 
2016). 
 
Marija Judnič (2006) je v svoji raziskavi ugotovila, da je bila kljub trikratni gostoti sečnih 
poti v primerjavi z vlakami, posekana enaka količina dreves pri strojni sečnji in pri gradnji 
gozdnih prometnic. Odstopanje je majhno, le za 1,8 %, saj naj bi izdelava vlake zahtevala 
posek večje širine kot je sama vlaka široka. Zanimiva ugotovitev v njeni raziskavi je za 
13 % nižje število izbrancev posekanih ob strojni sečnji, ker so bile strojne poti bolj 
prilagodljive od vlak, saj se ne gradijo, temveč so le trasirane po terenu. Zato lahko nimajo 
trajnega značaja in se lahko boljšim izbrancem izognemo. Gostota redčenja je bila le 2 % 
višja od klasičnega redčenja, ker je bilo treba posekati več podstojnih dreves, ki so ovirala 
dostop do odkazanih konkurentov. Poškodbe na drevesih so bile dosti bolj pogoste pri 
uporabi strojne sečnje (31,6 % poškodovanih dreves), skoraj dvakratne kot pri klasični 
sečnji (18,9 %). Pri raziskavi je bilo opaženo tudi slabo upoštevanje odkazila, saj je 
strojnik pustil kar 46 konkurentov, posekal pa je 32 neodkazanih dreves. Pri klasični sečnji 
je bilo puščeno eno odkazano drevo in posekanih 6 neodkazanih dreves (Judnič, 2006). 
 
Veliko raziskav na področju strojne sečnje raziskuje poškodbe tal (Cerjak, 2011, Južnič, 
2012, Konda, 2016; Levičnik, 2019). Te raziskave so pokazale, da je motene površine v 
primerjavi s traktorskim spravilom bistveno več. Med izvajanjem strojne sečnje se širina 
strojnih poti poveča za cel meter. Velik del sečnih poti so kolesnice, globoke do 10 cm, 
lahko pa dosegajo tudi do 30 cm, te večinoma povzroča spravilo z zgibnim 
polprikoličarjem. Poškodbe v tleh bistveno zmanjša puščanje sečnih ostankov na trasi 
sečne poti. Ugotovljena površina prometnic naj bi predstavljala kar 20 % gozdne površine. 
Bistveno razliko v poškodbah v tleh določi predvsem izbira časa in delovišča za strojno 
sečnjo. Takih strojev ni primerno pošiljati na območja, kjer so globoka ali razmočena tla. 
 
2.2 ŠIRINA IN RAST KROŠNJE 
 
Po redčenju izbrancu povečamo količino svetlobe, kar dopušča spodnjim vejam, da ne 
odmrejo, temveč nadaljujejo z rastjo. Krošnja se po redčenju širi v novo pridobljen rastni 
prostor, poveča svojo širino in obseg. Rast krošenj v širino poteka do zapolnitve praznega 
rastnega prostora, ali do fizikalnih omejitev rasti krošnje. Čas zapiranja nastalih vrzeli je 
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odvisen od višine dreves, hitrosti rasti in velikosti vrzeli. Po zaprtju vrzeli spodnje veje 
izgubijo vitalnost in začnejo propadati. Krošnja vzdržuje stabilno velikost, skupaj s streho 
sestoja raste navzgor (Oliver in Larson, 1996). 
 
Zaprtje vrzeli po sečnji oz. motnji poteka počasi, hitrost rasti vej odrasle bukve se giblje 
med 7,4 cm/leto in 14,4 cm/letno. Odvisna je od drevesnih vrst, rastišč, starosti in 
vitalnosti preostalih dreves (Meyer in Ackermann, 2005, cit. po Schröter in sod., 2012). 
Stara drevesa ali podrasla drevesa običajno niso dovolj vitalna, da bi lahko tekmovala z 
dominantnimi drevesi. Pri visokih gostotah sestoja imajo drevesa majhne krošnje in 
posledično počasneje reagirajo na sprostitev, še posebej, če se je višinska rast že zmanjšala 
zaradi zmanjšanega rastnega prostora. Krošnja se začne postopoma povečevati, saj drevo s 
sprotnim večanjem krošnje povečuje prirastke. Takšna imajo običajno višje dimenzijsko 
razmerje, kar pomeni, da so bolj dovzetna na zlome ali prevrnitev. Drevesa z velikimi 
krošnjami pa na sprostitev hitro reagirajo, nov rastni prostor hitro zarastejo. Ker imajo že 
pred sprostitvijo dovolj hitro debelinsko rast, ta drevesa niso občutljiva na motnje kot so 
vetrolomi. Včasih sprostitev v prirastku ni opazna, temveč samo zamakne čas upočasnitve 
rasti drevesa (Oliver in Larson, 1996). 
 
Če drevo prejema večino svetlobe iz ene strani, lahko pri določenih drevesnih vrstah pride 
do nagnjenih ali krivih debel. Slednje nastane zato, ker se na drevesih razvije enostranska 
krošnja, debla pa se prilagajajo teži vej. Pri drevesnih vrstah s šibko apikalno dominanco se 
po odstranitvi sosednjih dreves lahko zgodi, da začnejo nekatere stranske veje hitreje rasti 
in postanejo dodatna debla ali celo glavno deblo. V takih primerih lahko dobimo drevesa z 
več vrhovi, krivimi debli in ploščato krošnjo (Oliver in Larson, 1996). 
 
Sharma in sod. (2016) so v Čeških gozdovih raziskovali širine krošenj navadnih smrek in 
bukev. Na podlagi terenskih meritev, v katerih so zajeli 3888 navadnih smrek in 4854 
bukev, so razvili modele širin krošenj glede na premer drevesa in še enega od parametrov 
kot so: dominantna višina, višina do dna krošnje, dimenzijsko razmerje, itd.. Največji vpliv 
na širino krošnje ima gostota dreves oz. konkurenca v gozdu. Rast vej v dolžino omejujejo 
krošnje sosednjih dreves. S stikanjem sosednjih vej lahko povzročijo poškodbe ali pa 
odvzemajo svetlobo, kar onemogoči nadaljnjo rast vej. Lahko pa povzročijo tudi odmiranje 
spodnjih vej, kar lahko zoži krošnjo. Mešanost drevesnih vrst omogoči, da so pri isti 
gostoti lahko krošnje večje.  
 
2.3 OPREDELITEV IN ZAZNAVANJE VRZELI 
 
Vrzel je definirana kot luknja v krošnjah sestoja, obstaja pa tudi pojem razširjena vrzeli, ki 
predstavlja površino med debli dreves (Runkle 1992; cit. po Rupnik 2014). Skozi čas so 
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metode merjenja vrzeli izpopolnjevali in vedno bolj smo lahko pridobivali natančnejše 
podatke. Sprva so metode temeljile na podlagi terenskih raziskav kot so:  
 merjenje 8 ali 16 razdalj do robov krošenj iz središča vrzeli, ki ga izberemo 
vizualno (Brokaw, 1982; Green, 1996; cit. po Rupnik, 2014), 
 merjenje z izmero dolžine (najdaljšo razdaljo v vrzeli) in širine (najdaljšo razdaljo 
pravokotno na dolžino), velikost se izračuna s pomočjo obrazca za merjenje 
ploščine elipse (Runkle 1981; cit. po Rupnik, 2014), 
 deljenje vrzeli na številne trikotnike, izračun njihove skupne ploščine (Ferreira de 
Lima 2005; cit. po Rupnik, 2014),  
 izmera s sferičnim denziometrom (Shulze in Zweede, 2006; cit. po Rupnik, 2014).  
 
Danes zaznavamo vrzeli s pomočjo različnih posnetkov, kot so: satelitski in letalski 
ortofoto in stereoskopski posnetki ter lidarski posnetki (Henbo s sod, 2004, Zhang, 2008, 
Hobi s sod, 2013, Rugani in sod, 2013, cit. po Rupnik, 2014). 
 
Od zgoraj naštetih načinov pridobivanja podatkov je sistem LIDAR v gozdarstvu najbolj 
uporaben, ker omogoča zaznavo površja pod rastjem. Zaradi tega je mogoče pridobiti 
ocene o višinah dreves v gozdnih sestojih. Za merjenje te višine sta pomembna prvi in 
zadnji odboj laserja snemanja. Prvi odboj je od najvišje točke, torej streha sestoja, zadnji 
odboj pa so tla (Čekada, 2011). Sistem omogoča pridobivanje natančnih podatkov iz 
katerih lahko izčrpamo ključne informacije za gozdove in te uporabimo v različne namene. 
Hladnik in Pintar (2017) sta uporabila lidarske podatke za ocenjevanje sestojne zgradbe. Z 
lidarskimi posnetki sta ugotovila horizontalno in vertikalno zgradbo sestoja ter drevesne 
višine. Iz teh podatkov je bilo možno zaznati tudi podrta drevesa. Kobal (2014) je s 
pomočjo lidarskih podatkov izračunal lesno zalogo gozda v Leskovi dolini. To je izračunal 
s pomočjo vzorčnih ploskev in digitalnega modela višin strehe sestoja, tehtane s sestojnim 
sklepom. Pridobljeni podatki nam ponujajo določanje lesne zaloge na vsaki izbrani 
lokaciji, omogočajo nam tudi veliko natančnost pri določanju lesne zaloge gozdnih 
sestojev. 
  
2.4 DINAMIKA VRZELI  
 
V Sloveniji je Rugani s sodelavci (2013) raziskoval dinamiki vrzeli v gozdnih rezervatih 
bukovih gozdov Kopa in Gorjanci. Vrzeli so bile razmejene z digitalnim stereoploterjem. 
V rezervatu Kopa se je v enajstih letih delež vrzeli v gozdu povečal s 3,2 % na 4,5 %, prav 
tako se je povečala povprečna velikost vrzeli od 118 m² na 141 m². Le nekaj vrzeli je bilo 
srednje velikih (200−600 m²), večjih (nad 600 m²) pa ni bilo. Na leto so se vrzeli 
povprečno povečevale za 169 m². V rezervatu Gorjanci so vrzeli predstavljale bistveno 
večji delež površine. Tudi v tem rezervatu se je delež povečal in sicer z 9,1 % na 10,6 % v 
dvajsetletnem obdobju, vendar se je povprečna velikost vrzeli zmanjšala z 317 m² na 
294 m². Tudi v tem rezervatu so prevladovale manjše vrzeli. Največji delež površine so 
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predstavljale srednje velike vrzeli (>200 m²), saj so predstavljale kar 77 % površine vseh 
vrzeli (Rugani in sod., 2013). 
Raziskave iz leta 2005 v pragozdovih Havešová, in Kyjov na vzhodu Slovaške so 
pokazale, da so vrzeli pokrivale približno 15 % površine celotnega gozda. Večina vrzeli je 
bilo manjših od 250 m². Okoli 10 % je bilo srednje velikih. Le 3 % je bilo vrzeli večjih od 
1000 m². Po številu odmrlih dreves je okoli 65 % vrzeli nastalo zaradi odmrtja enega 
drevesa, 20 % je nastalo zaradi odmrtja 2 do 4 dreves in le 3−5 % je nastalo zaradi odmrtja 
več kot 10 dreves. Povprečna velikost vrzeli je bila 28 m², kar nakazuje, da večina vrzeli 
nastane zaradi odmrtja enega samega drevesa (Drober in Von Lupke, 2005). To povprečje 
odstopa tudi v primerjavi z ostalimi podobnimi raziskavami pri katerih se je povprečna 
velikost vrzeli gibala od 61 m² do 137 m² (Zeibig 2005, Nagel in Svoboda 2008, Kenderes 
2009, Bottero 2011).  
 
2.5 CILJI NALOGE IN HIPOTEZE 
 
Veliko raziskav na področju strojne sečnje se posveča raziskovanju poškodb, ki jih ta 
tehnologija povzroča na gozdnih tleh, le nekaj jih raziskuje, kako ta sistem sečnje vpliva na 
streho sestoja, še posebej pri uporabi v redčenjih. To smo raziskovali na našem objektu 
(GGE Trnovo, OE Tolmin), na katerem je bilo leta 2010 izvedeno redčenje s strojno sečnjo 
v enomernih bukovih drogovnjakih. Ta tehnologija dela je za seboj pustila dolge progaste 
vrzeli nad sečnimi potmi.  
 
Cilj naloge je ponovno preučiti delovišče 10 let po izvajanju sečnje, natančneje preučiti 
zaraščanje vrzeli in oceniti spremembe po tem posegu v gozdnih sestojih. Pridobljene 
podatke bomo primerjali s podatki, izmerjenimi leta 2014.  
Pri izdelavi naloge smo si zastavili naslednje delovne hipoteze: 
 
1. Določiti je mogoče razdaljo v vrzeli med drevesi bukovih drogovnjakov, ki jo po 
10- letnem obdobju stranske veje zapolnijo. 
 
2. Po desetih letih od redčenja s strojno sečnjo pričakujemo, da so manjše vrzeli 
zapolnile stranske veje ob vrzeli. 
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3 OBJEKT RAZISKAVE 
 
Objekt raziskave se nahaja v gozdnogospodarski enoti Trnovo (OE Tolmin, KE Nova 
Gorica). Natančneje je objekt raziskave oddelek 13, odseka b in c. Ta oddelek se nahaja v 
bližini naselja Nemci.  
 
 
Slika 1: Meje gozdnogospodarske enote Trnovo in oddelka 13 na izseku iz ortofoto posnetkov leta 2017 
in senčenja digitalnega modela reliefa (GURS 2014, 2017). 
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GGE Trnovo uvrščamo v gozdnato krajino, saj kar 94,6 % vse površine (4614 ha) porašča 
gozd. Večina gozda je v državni lasti in sicer kar 94,9 %, le 149 ha je zasebnih gozdov. 
Teren je tipičen visoko kraški, zaradi katerega ne najdemo površinskih voda. Tla pa 
večinoma predstavljajo rjava pokarbonatna tla in rendzine z veliko površinske skalovitosti.  
 
Za trnovsko planoto so značilne obilne padavine (med 2000 in 3000 mm letno), ki so tudi 
ugodno razporejene. Ujme (snegolomi, vetrolomi) so tukaj naraven ciklični pojav, ker 
nastopijo na 10 do 50 let. Vredno omembe je, da tega območja leta 2014 žled ni prizadel 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2013). V GGE je površinsko najbolj zastopana združba 
predalpsko-dinarski jelovo bukov gozd (Omphalodo-Fagetum), ki pokriva kar 70 % 
površine. Povprečna lesna zaloga je 312 m³/ha, od tega 34,8 % iglavcev in 65,2 % 
listavcev. Glavna drevesna vrsta je bukev (Fagus sylvatica s 60 % deležem v lesni zalogi. 
Vrstna pestrost je majhna, saj se manjšinske drevesne vrste le redko pojavljajo, bolj na 
ekstremnih rastiščih in kot posamična drevesa v sestoju. Povprečen letni prirastek v GGE 
je 6,8 m³/ha na leto (Gozdnogospodarski načrt…, 2013). 
 
 
Slika 2: Meje odsekov v oddelku 13 gozdnogospodarske enote Trnovo na izseku iz senčenega 
digitalnega modela reliefa DMR1 (MOP 2016). 
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Raziskave so bile izvedene v oddelku 13, natančneje odsekih b in c s skupno površino 
35,99 ha. Nadmorska višina se giblje med 850 in 990 m. Odsek 13b je čisti bukov 
drogovnjak. Odsek 13c je nekoliko bolj raznolik, vendar še vedno podoben odseku b. Ta 
ima poleg bukve primešano še jelko, smreko, macesen in gorski javor, ki pa skupaj ne 
presegajo 22 % lesne zaloge. Tudi razvojne faze so nekoliko bolj raznolike, vendar še 
vedno prevladuje drogovnjak (Gozdnogospodarski načrt …, 2013). 
 
Leta 2010 je bilo na raziskovanem območju izvedeno redčenje. Podjetje SGG Tolmin je 
redčenje izvedlo s strojem za sečnjo John Deere 1470D ECO III, spravilo pa s strojem John 
Deere, 1410D ECO III. Poti so bile trasirane v razmaku približno 15 m. Posekali so 1257 
m³, večinoma listavce, le 95 m³ pa je bilo iglavcev iz odseka 13c. Na 2 ha območja posek 
ni bil izveden zaradi nedostopnosti terena za stroje (Rupnik, 2014). 
 
Analiza pred redčenjem v odsekih 13b in 13c je pokazala, da je bilo leta 2006 razmejenih 
le 17 vrzeli, povprečna površina teh je merila 84,8 m², skupna površina vrzeli pa je znašala 
le 0,41 % površine obeh odsekov. Leta 2010 se je po redčenju število vrzeli povečalo na 
353, prav tako pa se je tudi povprečna velikost vrzeli povečala na 107,4 m². Skupna 
površina vrzeli je predstavljala 10,7 % površine odsekov (Rupnik, 2014). 
 
Analiza v letu 2010 po redčenju je razkrila, da so v večini prevladovale ožje vrzeli do 5 m 
(61 %) ter vrzeli širine 5−10 m (37 %). V primerjavi površinskih deležev so največji delež 
po površini predstavljajo vrzeli širine med 5 in 10 m (67 %), vrzeli širine do 5 m pa 22 % 
površin vrzeli. Večjih vrzeli od 10 m je bilo malo, le-te pa so nastale že pred redčenjem, in 
so bile ocenjene že v letu 2006 (Rupnik, 2014). 
 
Dobro primerjavo z razvojem vrzeli v gozdu nam daje bližnji odsek 13a, ki je precej 
podoben našemu raziskovalnemu objektu, le da tukaj leta 2010 niso izvedli redčenja. Leta 
2006 je bilo razmejenih 30 vrzeli, leta 2011 pa se je število vrzeli povečalo na 36. Kljub 
temu se je delež vrzeli zmanjšal z 1,3 % na 1,1 %, saj se je povprečna velikost vrzeli 
zmanjšala z 104,5 m² na 74,6 m² (Rupnik, 2014). Velikostna razporeditev vrzeli po 
razredih leta 2010 je pokazala, da so po številu prevladovale manjše vrzeli (<200 m²) in so 
obsegale največji delež v skupni površini vrzeli (48 %). Najmanjše vrzeli (2,5−19 m²) so 
obsegale 18,5 % števila vrzeli. Največ vrzeli je bilo v razredu od 20 do 49 m². Srednjih 
vrzeli (200−599 m²) je bilo po številu malo (11,3 %), vendar so podobno kot pri večjih 
vrzelih (>600 m²), predstavljale znatno večji delež (32,3 % za srednje vrzeli in 19,5 % za 
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4 METODE DELA 
4.1 TERENSKE MERITVE 
Za lažjo sledljivost in objektivno izbiro izmerjenih dreves ter vrzeli smo na raziskovalnem 
območju postavili zgoščeno mrežo 125 m x 125 m, ki je temeljila na obstoječi mreži 
stalnih vzorčnih ploskev (SVP). Za naključno in lažjo izbiro vrzeli smo izbrali le tiste, ki 
so bile postavljene na ogliščih in stranicah vzorčne mreže, te so na spodnji sliki označene z 
rumeno barvo. Za orientacijo smo uporabljali kompas in več kart, na katerih so bile 
označene izbrane vrzeli za raziskovanje. Izhodiščna točka je vedno bila stalna vzorčna 
ploskev. Glede na lokacijo SVP in smer neba smo iskali izbrane vrzeli in na vsaki smo 




Slika 3: Sistematična vzorčna mreža velikosti 125 x 125 m v oddelku 13 gozdnogospodarske enote 
Trnovo. Točke so označene na ortofoto posnetkih iz leta 2010 (ZGS 2013, GURS 2010). 
 
Pri izvajanju meritev sem imel pomočnika, ki je meritve zapisoval in držal meter ob 
drevesu. Izbranemu drevesu smo z merskim trakom izmerili premer v prsni višini (1,3 m). 
Z gozdarskim metrom smo izmerili razdaljo do najbližjega sosednjega drevesa, pri čemer 
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nismo upoštevali podstojnih dreves. Višino drevesa in višino do krošnje smo merili s 
padomerom Suunto in gozdarskim trakom. Pri merjenju višin smo na izbrani razdalji merili 
tri točke drevesa: ob koreničniku drevesa, prva živa veja drevesa in vrh drevesa. Naklon 
smo odčitali v odstotkih in glede na razdaljo do drevesa izračunali višine. Če je bila višina 
do prve žive veje dovolj nizka, smo jo izmerili z gozdarskim metrom. Širino krošnje smo 
merili v 4 smereh (sever, jug, vzhod, zahod) pri čemer smo smer določili s kompasom 
Suunto. Širino krošnje smo merili z gozdarskim metrom in optičnim merilcem z dvema 
libelama, ki sta zagotovili, da je merilec stal točno pod robom krošnje. S tem orodjem se je 
merilec postavil pod rob krošnje in izmeril razdaljo do središča drevesa. Izmerili smo tudi 
širno krošnje v vrzeli in njeno širino v smeri proti strnjenemu sestoju. Pri merjenju širine 
krošnje proti sestoju smo zaradi strnjenega sklepa krošenj imeli težave z iskanjem roba 
krošnje. Kar 43 drevesom nismo uspeli natančno izmeriti širine krošnje v sestoj. 
 
4.2 ANALIZA PODATKOV 
 
Pridobljene podatke smo obdelali v programu Microsoft Excel. Izvedli smo primerjavo 
pridobljenih podatkov s podatki o razmejenih vrzelih v letu 2010 (Rupnik 2014) ter na 
podlagi lidarskih podatkov iz leta 2015 (MOP 2016). Iz pridobljenih primerjav smo 
ocenjevali povečanje velikosti krošenj na robu vrzeli in zapiranje vrzeli. Ocenili smo 
obliko drevesnih krošenj in vpliv vrzeli na neenakomerni razvoj drevesnih krošenj na 
robovih vrzeli. 
 
Na podlagi ortofoto posnetkov, ki so bili posneti 23. 4. 2020 (GURS 2020), ni bilo mogoče 
ocenjevati morebitnega povečevanja krošenj na robu vrzeli. Na točki številka 72, kjer smo 
na terenu sklepali o zapiranju vrzeli s krošnjami sosednjih dreves, na ortofoto posnetkih 
listavci še niso bili olistani (slika 4).   
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Slika 4: Primerjava sestojnih vrzeli iz leta 2010 - levo (Rupnik 2014) na digitalnem modelu krošenj, 
ocenjenem s podatki laserskega skeniranja Slovenije leta 2015 - v sredini (MOP 2016), in na ortofoto 
posnetku iz leta 2020 - desno (GURS 2020). 
 
Tudi še na nekaterih drugih točkah smo na terenu ocenili, da so krošnje dreves v letu 2020 
že zaprle del vrzeli, vendar na ortofoto posnetkih tega ni bilo mogoče potrditi. Vrzeli so 
bile na posnetkih iz leta 2010 razmejene s tehnologijo digitalnega stereoploterja (Rupnik 
2014), kajti zaradi navidezne zvrnjenosti drevesnih krošenj na ortofoto posnetkih jih že v 
letu po strojni sečnji ni bilo mogoče razmejevati brez stereoskopskega opazovanja. Na 
letalskih posnetkih so bili senčni deli drevesnih krošenj težje razpoznavni, zato je bilo 
mogoče zanesljivo presojati o sestojnih vrzelih v letu 2015, ko smo pridobili podatke 
Laserskega skeniranja Slovenije (MOP 2016). 
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5 REZULTATI  
5.1 ZNAČILNOSTI IZBRANIH IN IZMERJENIH DREVES 
 
V raziskavo smo zajeli 80 raziskovalnih točk oz. vrzeli. Izmerili smo 80 dreves, 
prevladovala je bukev 91,3 %, ostale vrste pa so še bile navadna jelka (Abies alba), smreka 
(Picea abies) in navadni macesen (Larix decidua). Natančnejši podatki so predstavljeni v 
preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Razporeditev dreves po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah. 
 
Debelinske stopnje Smreka Jelka Macesen Bukev Skupaj 
4 (15−19,9 cm) 
   
5 5 
5 (20−24,9 cm) 1 
 
1 20 22 





7 (30−34,9 cm) 
  
1 15 16 
8 (35−39,9 cm) 
   
10 10 
9 (40−44,9 cm) 1 
  
4 5 










Skupaj 2 3 2 73 80 
 
V raziskavi sta bili obravnavani tudi dve jelki iz stare generacije sestoja. Te so dimenzijsko 
veliko večje, saj višine obeh presegajo 30 m, premeri pa so 64 cm in 71 cm. Obravnavana 
je bila tudi ena smreka nadpovprečnih dimenzij. Ta je merila v višino 29,7 m, njen premer 
pa 44 cm. Ostali iglavci so bili blizu povprečnih dimenzij bukev, ki so navedene v 
nadaljevanju besedila. Rezultati merjenja širin krošenj niso pokazali večjih odstopanj in 
razvoja asimetrične krošnje, razlika povprečnih širin krošnje proti vrzeli in proti sestoju je 
bila le 18,6 %. Le trem iglavcem smo uspeli izmeriti širino krošnje proti sestoju, od teh eni 
večji smreki in dvema macesnoma. Macesna sta imela rahlo asimetrijo krošnje proti 
sestoju (3,6 % in 47,1 %), smreka pa je imela za 7,3 % širšo krošnjo proti sestoju.  V 
nadaljnjih rezultatih smo obravnavali samo drevesno vrsto bukev.   
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Slika 5: Razporeditev dreves po višinskih razredih. 
 
Med izvajanjem meritev smo zaznali velik delež dreves z neugodnim dimenzijskim 
razmerjem, zato smo to natančneje analizirali. Povprečna izmerjena višina znaša 24 m, 
povprečen premer dreves pa meri 28,6 cm. Ugotovili smo, da imajo nadvladajoča in 
manjša drevesa najugodnejša dimenzijska razmerja manjša od 80. V višinskem razredu 
25−30 m je bilo enako število dreves v vseh razredih dimenzijskih razmerij (<80, 80−89, 
≥90). Največji delež dreves z neugodnim dimenzijskim razmerjem je bilo v višinskem 
razredu 20−25 m, v tem razredu je bilo kar 45 % dreves z dimenzijskim razmerjem višjim 
od 90. Skupno je bilo 63 % dreves, ki smo jim ocenili neugodno dimenzijsko razmerje 
(<80) (slika 2). 
 
  
Slika 6: Prikaz dimenzijskih razmerij glede na premer in višino dreves. 
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Večini dreves krošnja predstavlja 50−60 % njihove višine. Ostala glavnina dreves ima 
razmerje med dolžino krošnje in višino drevesa v razponu  40−50 % in 60−70 % . Samo 
eno drevo ima zelo neugodno dolžino krošnje, saj predstavlja le 18,8 % višine drevesa. 
Zajeta so bila tudi 3 drevesa, katerim je krošnja predstavljala več kot 80 % celotne višine. 




Slika 7: Prikaz dolžine krošnje v primerjavi z višino dreves. 
 
5.2 ŠIRINA IN OBLIKA KROŠNJE 
 
V povprečju so najožje krošnje imela drevesa, ki so bile v strehi sestoja (višina 20–25 m). 
Pri nižjih drevesih so bile te širine malo večje, pri drevesih, ki so višja, pa so bile širine za 
dobrih 0,5 m večje. Največja razlika v širini je bila izmerjena na bukvi, ki ni imela razvite 
krošnje proti vzhodu, proti zahodu pa je krošnja merila 7 m. Pri merjenju širin krošnje nam 
je najpomembnejši podatek predvsem razlika med širino krošnje v vrzeli in v sestoju, saj je 
nezaželen učinek redčenja lahko razvoj enostranske krošnje. Največja izmerjena razlika je 
bila 6,6 m. Od 73 vzorčnih bukev smo le 32 drevesom uspeli izmeriti širino v vrzel in 
sestoj, od tega so 4 drevesa imela daljše krošnje proti sestoju in le eno drevo je imelo širšo 
krošnjo za več kot 50 %. Od ostalih 28 dreves, je bilo 10 dreves, ki niso izkazovala večje 
asimetrije krošnje, saj so krošnje proti vrzeli bile manj kot 50 % daljše proti vrzeli kot proti 
sestoju. Kar 7 dreves je imelo več kot dvakrat daljšo krošnjo proti vrzeli, tri drevesa pa so 
imela razvito krošnjo samo proti vrzeli.  
 
Po višinah se je izkazalo, da je največ dreves z asimetrično krošnjo višjih od 25 m. 
Največja razlika je bila v najvišjem razredu, v razredu 20–25 m je bila največja razlika 
4,7 m, v obeh primerih na nasprotni strani ni bilo razvite krošnje. V najnižjem višinskem 
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razredu so bile razlike manjše. Tu je bila največja razlika 2,4 m, to je dvakratna širina 
krošnje v smeri vrzeli (slika 5). Vzorec je obsegal 16 dreves v razvojnem stadiju 
drogovnjakov (d1,3 = 10−29 cm) in 16 dreves v razvojnem stadiju debeljakov (d1,3 ≥ 30 cm). 
Več dreves (10) z asimetrično krošnjo je bilo v razvojnem stadiju debeljakov. Večje 
asimetrije pa smo izmerili v razvojni fazi drogovnjakov, saj je bilo med 8 drevesi z 
asimetričnimi krošnjami kar 6 dreves z močno asimetrijo (>100 %). Povprečna izmerjena 
širina krošnje je bila 3,6 m. Povprečna širina krošnje proti vrzeli je merila 4,0 m, v sestoj 
pa 2,5 m. Proti vrzeli so bile torej krošnje za povprečno 56 % širše kot v delu krošnje proti 
strnjenemu sestoju (slika 4).  
 
 
Slika 8: Primerjava širin krošenj v vrzel in v sestoj. 
 
 
Slika 9: Ocenjena asimetrija krošenj bukve na robu vrzeli po višinskih razredih. 
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Krošnje smo merili tudi v 4 smereh neba (sever, vzhod, jug, zahod) in izmerili, da imajo 
drevesa v povprečju najširše krošnje na zahodu (4,4 m), najožje pa na vzhodu (2,4 m). Od 
34 dreves, ki smo jim uspeli izmeriti obe širini, je imelo 7 dreves daljšo krošnjo proti 
vzhodu, 11 dreves ni izkazovalo večje asimetrije proti zahodu, 16 pa je imelo za več kot 50 
% daljšo krošnjo proti zahodu. Bolj natančne podatke najdete v preglednici 2, kjer so te 
povprečne dolžine razvrščene po debelinskih stopnjah. Iz teh meritev smo lahko tudi 
izračunali povprečen polmer krošnje izbranih dreves. 
 
 












4 2,8 (5) 3,3 (4) 3,3 (2) 1,8 (5) 2,7 
5 3 (14) 3,2 (10) 3,5 (15) 2,4 (10) 3,1 
6 2,2 (10) 3,9 (12) 4,5 (11) 1,8 (11) 3,1 
7 3,6 (9) 3,4 (13) 3,9 (12) 2,3 (9) 3,4 
8 3,4 (5) 4,3 (5) 5,7 (8) 3,8 (7) 4,4 
9 3,1 (2) 4,6 (2) 7,7 (3) 3 (3) 4,7 




Slika 10: Širina krošenj bukve po smereh neba. 
 
Ker sosednja drevesa vplivajo na razvoj krošnje izbranih bukev, smo merili razdaljo do 
najbližjega sosednjega drevesa. Ocenili smo 2,9 m povprečne razdalje do najbližjega 
sosednjega drevesa (preglednica 3). V večini drevesa na nasprotni strani vrzeli niso bila 
sproščena, kar tudi pojasnjuje veliko manjše število izmerjenih širin proti sestoju, saj so 
robove krošenj zakrivale veje sosednjih dreves. 
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Preglednica 3: Oddaljenost najbližjih dreves po debelinskih stopnjah. 
 
Debelinski razredi 
 Razdalja do najbližjega drevesa 10−19 cm 20−29 cm >30 cm Skupaj 





7 1 8 
2−3 m 3 14 10 27 
3−4 m 1 13 11 25 
4−5 m 
 
1 5 6 
≥5 m 
 
2 2 4 
Skupaj 5 39 29 73 
 
 
5.3 ZAPIRANJE VRZELI 
 
Pri izvajanju terenskih meritev smo tudi opazovali, ali so se katere vrzeli zaprle. To smo 
opazili pri točki 26, pri kateri se je del vrzeli zaprl, vendar iz zadnjih posnetkov tega ne 
moremo potrditi (slika 12). Največja opazna razlika je bila na točki 54, pri kateri se je vrzel 
že popolnoma zaprla. To je razvidno že iz podatkov lidarskega snemanja na sliki 12, 
vendar na ortofoto posnetku iz leta 2020 zaprte vrzeli ni mogoče potrditi. Manjše razlike v 
zapiranju vrzeli smo ocenili na podlagi lidarskega snemanja iz leta 2015 pri točki 28 (slika 
11), kjer vidimo, da so krošnje robnih dreves zastrle že precejšen del vrzeli. Na ortofoto 
posnetkih iz leta 2020 pa tega nadaljnjega zapiranja ni mogoče oceniti. Na tistih območjih 
oddelka 13, kjer je konec aprila 2020 olistanje že močneje napredovalo, smo lahko ocenili, 
da so po desetih letih ostale večje vrzeli še odprte oziroma nezapolnjene. 
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Slika 11: Primerjava sestojnih vrzeli iz leta 2010 - levo (Rupnik 2014) na digitalnem modelu krošenj, 
ocenjenem s podatki laserskega skeniranja Slovenije leta 2015 – v sredini (MOP 2016), in na ortofoto 
posnetku iz leta 2020 - desno (GURS 2020). 
 
Slika 12: Primerjava sestojnih vrzeli iz leta 2010 - zgoraj (Rupnik 2014) na digitalnem modelu krošenj, 
ocenjenem s podatki laserskega skeniranja Slovenije leta 2015 – v sredini (MOP 2016), in na ortofoto 
posnetku iz leta 2020 - spodaj (GURS 2020). 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Oddelek 13, v katerem smo ocenjevali obliko krošenj, je precej homogen, z vmesnimi 
nasadi smreke in macesna, prisotne pa so tudi posamične jelke. V vzorec smo zajeli le 2 
jelki, 3 smreke in 2 macesna, zato ne moremo sklepati o morebitnih spremembah krošenj 
pri iglavcih. Pri merjenju drevesnih krošenj velikokrat nismo uspeli izmeriti širine krošenj 
v smeri proti strnjenemu sestoju. To nakazuje, da so drevesa ob sečnih poteh osvetljena le 
z ene strani, z druge strani pa niso bila redčena. To pomanjkljivo redčenje izven sečnih poti 
je razvidno tudi iz izmerjene razdalje do najbližjega drevesa, saj so te v povprečju krajše 
od povprečnega polmera krošnje. Razdalja med drevesi, bi morala biti podobna 
povprečnemu premeru krošnje, vendar smo jo v povprečju ocenili za polovico manjšo kot 
pri drevesih, ki bi imela enakomerno razvito krošnjo. Strnjen sklep krošenj onemogoči rast 
vej proti sestoju, v nasprotni strani pa ima drevo veliko sproščenega rastnega prostora, 
kamor lahko razširi svojo krošnjo. Ta neenakomerna osvetlitev drevesa lahko povzroča 
asimetrijo krošnje, saj je imelo 53 % izmerjenih dreves za več kot polovico širšo krošnjo 
proti vrzeli, v povprečju pa je bila krošnja za 56 % širša v smeri proti vrzeli. 
 
Večina dreves je imela razvite širše krošnje proti zahodu. Ocenili smo, da v povprečnih 
vrednosti asimetrije krošenj proti vrzeli in sestoju ne odstopajo krošenj asimetrije merjenih 
po smereh neba. Vendar smo izmerili več dreves z asimetrično krošnjo in ocenili večje 
asimetrije drevesnih krošenj v smeri proti sestojni vrzeli kot v smeri zahoda. Morebiten 
vpliv nebesne lege bi morali posebej raziskati. Sklepamo, da je asimetrija krošnje proti 
zahodu posledica topografskih značilnosti, saj v oddelku 13 prevladujejo pobočne lege 
usmerjene proti zahodu. Za primerjavo drevesnih krošenj s podobnimi raziskovanji bi 
morali ob rastiščnih razmerah upoštevati tudi značilnosti gospodarjenja in gojitvenih 
ukrepov pri gojenju bukovih sestojev. 
 
Ocenjene širine krošenj so primerljive z modelom, ki so ga ocenjevanje širine krošenj in 
višine dreves razvili za bukev na Češkem (Sharma in sod. 2016). Pri premeru 28 cm in 
povprečni dominantni višini 28 m bi po tem modelu ocenili premer krošnje 6,5 ± 0,75 m. 
Izmerili smo povprečen premer krošnje 6,5 m. 
 
V bukovih sestojih asimetrija krošnje v kombinaciji z neugodnim dimenzijskim razmerjem 
poveča nevarnost za podrtje dreves in zlome debel (Kotar, 1991). Od vseh vzorčnih dreves 
je bilo kar 63 % dreves z neugodnim dimenzijskim razmerjem (>80 %), ki je bilo sicer 
ocenjeno in privzeto za iglavce (Bachofen in Zinng 2001). Pri drevesih z manj ugodnim 
dimenzijskim razmerjem smo ocenili večji delež dreves z asimetrično razvito krošnjo. Kar 
pri 55 % dreves z dimenzijskim razmerjem, večjim od 80, smo ocenili večjo asimetrijo 
krošenj. Tako je ogroženost dreves zaradi morebitnih poškodb krošnje, debla ali celo 
porušitev ob neugodnih vremenskih razmerah še večja. Oliver in Larson (1996) sta v 
enodobnih sestojih ocenila, da se drevesa s slabšim dimenzijskim razmerjem počasneje 
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odzovejo na sprostitev krošnje in imajo počasnejšo rast vej. Stabilnost dreves bi se lahko s 
časom še poslabšala, če bodo postale asimetrije krošenj večje. Poslabšanje stabilnosti 
dreves pa ni edina slaba posledica enostranskih krošenj. Te lahko povzročijo nastanek 
napak debla kot so kriva in ovalna debla, večvrhatost in ekscentričnost srca (Oliver in 
Larson 1996, Pipa 1997), kar pomeni izgubo na kakovosti in vrednosti lesa. 
 
Na podlagi ortofoto posnetkov ni bilo mogoče zanesljivo ocenjevati zapiranja vrzeli v 
obdobju  desetih let po strojni sečnji. Težave pri določanju robov vrzeli oz. krošenj so nam 
povzročali zgodnji čas letalskega snemanja pred končanim olistanjem dreves, senčni deli 
drevesnih krošenj so bili težko razpoznavni in zaradi navidezne zvrnjenosti drevesnih 
krošenj je bilo nemogoče zanesljivo ločiti krošnje od vrzeli. Zaprtje vrzeli smo uspeli 
določiti le pri najmanjših, pri katerih je bilo mogoče sklepati o zapiranju vrzeli že v letu 
2015. Ostalih vrzeli, pri katerih smo zapiranje ocenjevali na terenu, na ortofoto posnetkih 
iz leta 2020 nismo mogli določiti.  
 
Pred začetkom dela smo si postavili dve hipotezi, ki sta nas usmerjali pri raziskovanju 
vpliva sistema sečnje oz. redčenja na streho sestoja:  
1. Določiti je mogoče razdaljo v vrzeli med drevesi bukovih drogovnjakov, ki jo po 10-
letnem obdobju stranske veje zapolnijo. Tega zaradi nerazločnosti robov krošenj na 
ortofoto posnetkih nismo uspeli določiti.  
2. Po desetih letih od redčenja s strojno sečnjo pričakujemo, da so manjše vrzeli zapolnile 
stranske veje ob vrzeli. To lahko potrdimo le za vrzeli, ki smo jih kot zapolnjene določili 
po podatkih laserskega snemanja v letu 2015. Na podlagi ortofoto posnetkov iz leta 2020 
lahko zanesljivo sklepamo, da se večje vrzeli še niso zaprle.  
 
Kljub temu, da hipotez nismo uspeli potrditi, smo opozorili na pomembne spremembe v 
razvoju drevesnih krošenj. Ocenili smo razvoj enostranskih krošenj na robovih vrzeli 
oziroma močnejšo rast krošnje v smeri proti vrzelim. To predstavlja povečanje tveganosti 
za porušitev dreves, nastanek napak v lesu kot so kriva in ovalna debla, večvrhatost in 
ekscentričnost srca.  
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Zaradi vedno bolj zmogljivih in prilagodljivih strojev se uporaba strojne sečnje v 
slovenskih gozdovih povečuje. Ta tehnologija s seboj prinese drugačen način 
gospodarjenja z gozdovi, saj ne potrebuje gradnje vlak, vendar za seboj pušča sečne poti in 
nad njimi dolge progaste vrzeli. Zanimalo nas je, kako se te vrzeli po desetih letih zapirajo 
in kakšen vpliv imajo na robna drevesa teh vrzeli. Ker ne želimo delati prevelikih vrzeli, 
zaradi izgube rastne površine drevja in posledično prirastka lesne zaloge ter morebitnega 
predčasnega pomlajevanja. Prav tako nas zanima, kako so se na to odzvala robna drevesa, 
saj le-ta lahko razvijejo enostransko krošnjo, kar vpliva na stabilnost dreves in kakovost 
njihovega debla. Našteti negativni učinki nam lahko povzročijo ekonomsko škodo oz. 
zmanjšajo prihodke iz gozda. 
 
Z namenom, da bi to raziskali, smo po desetih letih čez raziskovalno območje postavili 
vzorčno mrežo 125 m x 125 m, ki je temeljila na obstoječi mreži stalnih vzorčnih ploskev. 
Za naključno in lažjo izbiro vrzeli smo izbrali le tiste, ki so bile postavljene na ogliščih in 
stranicah vzorčne mreže. Ob prihodu na vrzel smo izbrali prvo drevo v strehi sestoja, temu 
pa izmerili premer, višino, višino do krošnje, razdaljo do najbližjega sosednjega drevesa in 
širino krošnje v vse smeri (sever, jug, vzhod, zahod, proti vrzeli in proti sestoju). Zapiranje 
vrzeli smo ugotavljali tako, da smo primerjali pridobljene podatke na podlagi lidarskih 
podatkov iz leta 2015 in ortofoto posnetkov iz leta 2020 s podatki o razmejenih vrzelih v 
letu 2010. 
 
Izmerili smo 2,9 m povprečne razdalje do najbližjega sosednjega drevesa. Več kot polovica 
dreves je imela izraženo asimetrijo proti vrzeli, v povprečju pa so bile za 56 % daljše proti 
vrzeli. Največje asimetrije in največji delež asimetričnih dreves smo opazili pri najvišjih 
drevesih. Pri meritvah smo izmerili, da imajo drevesa tudi asimetrično krošnjo proti 
zahodu, to pa je verjetno posledica terena, saj je tu pobočje obrnjeno proti zahodu. Jasnega 
zapiranja vrzeli po desetih letih nismo uspeli določiti zaradi neprimernosti ortofoto 
posnetkov iz leta 2020 za določanje vrzeli. Lidarski podatki iz leta 2015 so bili razločni in 
primerni, z njimi smo opazili napredek pri zapiranju vrzeli, vendar je bilo obdobje, v 
katerem smo ocenjevali zapiranje vrzeli še prekratko. 
 
Sklep krošenj je bil za vrzeljo zelo tesen, razmak med sosednjimi drevesi pa je manjši kot 
bi pričakovali, zato robna drevesa ne morejo svoje krošnje širiti v vse strani in posledično 
nastaja asimetrična krošnja. Asimetrija v kombinaciji z visokim dimenzijskim razmerjem v 
tem sestoju poveča nevarnost za podrtje in zlome dreves. Ker so drevesa sproščena le z ene 
strani, obstaja tveganje, da se asimetrija krošnje pri teh drevesih še bolj poveča, s tem pa 
tudi se tudi zniža stabilnost dreves in poveča možnost nastanka krivih, ovalnih debel, 
ekscentričnosti srca in večvrhatosti. Zapiranja vrzeli ni bilo mogoče zanesljivo določiti, 
lahko potrdimo le, da se večje vrzeli še niso zaprle. 
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